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Esta investigación tiene como objetivo describir la relación entre el Clima Social 
 
Los resultados para clima social familia y rendimiento académico arrojan un índice 










muestra de 61 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó la Escala del Clima Social 
Familia (FES) y las actas de notas para verificar el rendimiento académico.  Para el análisis 
de los resultados se utilizó el coeficiente de correlacional de Rho de Spearman.  
 
Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con diseño correlacional, en una 
Familiar y el Rendimiento Académico de los estudiantes de  la especialidad de Enfermería 
Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chocope. 
de correlación de 0.975**, y para las dimensiones: relaciones y rendimiento académico es 
de 0.975**, desarrollo y rendimiento académico es de 0.973**, estabilidad y rendimiento 
académico es de 0.974** confirman que existe una relación altamente positiva entre  el 
Clima social familiar y el rendimiento académico, del mismo  modo se amplía el concepto 
de relación que debe de tener un buen clima social familiar en el rendimiento académico, 
es decir unión de proceso que van en pro del mejoramiento en conjunto de la formación y 
la comunicación del estudiante, es por esto que se tiene variados significados y 







This research aims to describe the relationship between the Family Social Climate 
and the Academic Performance of the students of the specialty of Technical Nursing of the 
Institute of Public Technological Higher Education Chocope. 
 
This research work is descriptive, with a correlational design, in a sample of 61 
students. For the collection of data, the Family Social Climate Scale (FES) and the minutes 
were used to verify academic performance. For the analysis of the results, Spearman's Rho 
correlation coefficient was used. 
 
The results for family social climate and academic performance show a correlation 
index of 0.975 **, and for the dimensions: relationships and academic performance is 
0.975 **, development and academic performance is 0.973 **, stability and academic 
performance is 0.974 ** confirm that there is a highly positive relationship between family 
social climate and academic performance, in the same way the concept of a relationship 
that should have a good family social climate in academic performance is broadened, that 
is to say, a process union in favor of the overall improvement of the training and 
communication of the student, this is why there are varied meanings and connotations in 
the student's motivation. 
 










Actualmente existe un gran problema en  la educación superior en el Perú, este 
problema se da en el poco interés por parte de los estudiantes por lograr un aprendizaje 
significativo, buscando solo obtener los certificados o diplomas necesarios para 
insertarse en el campo laboral, esto conlleva a que aprueben los cursos no importantes 
haber logrado adquirir los conocimientos necesarios para en un futuro ponerlos en 
práctica en el desarrollo de su vida profesional. Esto muchas veces es por la presión de 
la familia en que debe ya de trabajar para aportar a la economía del hogar. Dejándose 
de lado lo importante que es que el estudiante logre adquirir y retener los 
conocimientos que se imparten en su formación superior. Lo cual ha motivado la 
realización del presente trabajo de investigación, para poder contribuir a solucionar 
este gran problema en nuestro país, además este problema no sólo es en nuestro país, 
si no que a nivel mundial existe una gran preocupación por los gobiernos de América 
Latina ya que los investigadores vienen advirtiendo que la educación en esta zona de 
nuestro planeta tiene muchas y serias deficiencias, esta realidad se verifica en los 
informes sobre los rendimientos académicos. 
Existe un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) del año 2016, donde se ha realizado un estudio en 64 de los 
países que participan en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos 
(PISA) año 2012, el mismo que da como resultado que Latinoamérica se encuentra por 
debajo de los niveles estándar del mundial en rendimiento escolar. 
En estos informes figuran los países de Perú, Colombia, Brasil y Argentina, en los 
cuales estos se encuentran entre los diez países con el más bajo rendimiento en áreas 
de comprensión lectora, ciencia y desarrollo matemático. 
Estos países de Sudamérica –así como con Qatar, Túnez, Kazajistán, Indonesia, 
Albania, Jordania - son  los en los que los alumnos de quince años tienen un promedio  
de rendimiento por debajo,  en áreas de comprensión lectora, ciencia y desarrollo 
matemático. 
"Este rendimiento bajo en la escuela de los alumnos de 15 años trae como 
consecuencia a largo plazo para el desarrollo económico de estos países, ya que estos 
alumnos poseen un riesgo mayor de abandonar sus estudios para siempre; con lo cual 
este hecho se pude acrecentar cuando quieran seguir estudios superiores. 
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Los resultados que se han obtenidos nos muestran el siguiente escenario: Perú se 
encuentra en el último lugar con el porcentaje mayor de alumnos de quince  años que 
no superan el promedio que se fue establecido y determinado por la OCDE tanto en 
comprensión lectora (60%) así como en ciencias (68,5%). Además es el penúltimo en 
el área matemáticas (74,6%), solo supera a Indonesia. 
El resultado obtenido en los países nos muestra los siguiente: 27,4% Argentina, 
26,5% Brasil,  22,9% Colombia, 19,7% Perú, donde se aprecia que Perú esta último de 
estos cuatro países, datos obtenidos de la “Fuente: Informe Alumnos de bajo 
rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar de OCDE. 2016”. 
El vecino país Colombia alcanza en lectura el 51% y ciencia está en el  56%. En 
matemáticas, el 73,8% de los estudiantes están por debajo del promedio de 
rendimiento. 
En Perú, tercero, debido a lo establecido por índice de desigualdad, un estudiante de 
quince  años, que cuenta con bajos recursos tiene mucha mayor posibilidad (siete 
veces) de obtener bajo rendimiento escolar, frente a otros  alumnos en cuentas mejores 
condiciones de vida. 
En el valle Chicama que comprende la provincia de Ascope, la cual cuenta con ocho 
distritos a excepción del distrito de Rázuri los demás distritos dependen prácticamente 
de la economía que genere la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. y la 
Empresa Agroindustrial Cartavio S.A.A. ya que estas dos empresas generan muchos 
puestos de trabajo, que son el sustento económico de las familias que residen en este 
valle. 
En este entorno social  existen familias que tienen integrantes que se encuentran 
estudiando el nivel superior (universidades, institutos, centros de capacitación laboral, 
etc.) en las que muchas veces el clima del entorno social y familiar influye en el 
desarrollo de las actividades familiares (alimentación, salud, educación, etc.) 
enfocándonos en este momento en el acceso de jóvenes y adultos a la educación 
superior como una forma de lograr un desarrollo personal y familiar, y a la vez 
contribuir con el desarrollo económico y social del valle Chicama. 
Por lo que es importante verificar el nivel educativo y el nivel de rendimiento que se 
viene desarrollando en los centros de estudio superior que existen en el valle Chicama, 
donde se ha determinado en estos últimos años que en estas Instituciones Superiores  
los estudiantes han bajado considerablemente su nivel de calificaciones. 
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El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope”, no es ajeno a este 
tipo de problemática; situación que ha preocupado a la plana docente y directiva de 
este centro de estudios. Esto ha conllevado al interés para realizar un trabajo de 
investigación que permitirá determinar si existe algún nivel o grado de incidencia que 
hay entre el clima  social y familiar en el rendimiento académico del estudiante que 
del instituto de educación superior tecnológico público Chocope.  
Actualmente se muestra como una realidad constante en cada carrera profesional de la 
Institución Educativa, los padres de familia por las diferentes actividades que realizan 
muestran un nivel de bajo de interés por el aprendizaje de sus hijos, asumiendo que los 
estudiantes son jóvenes que tienen que ser responsables de sus estudios, ya que de esto 
depende prácticamente el futuro laboral de los mismos. 
El Instituto de Educación Superior Público “Chocope” cuenta con carreras 
profesionales como: Enfermería Técnica, Contabilidad, Computación e Informática, 
Producción Agropecuaria, Técnica en Farmacia  y Mecánica de Producción, la 
presente investigación se realiza en la Carrera Profesional de Enfermería.  
La preocupación está con la mayoría de estudiantes cuya realidad académica es de 
bajas calificaciones, es decir, por debajo de la nota trece, ya que es ésta es la nota 
mínima para aprobar las unidades didácticas en el sistema Modular de Aprendizaje, 
que es la que se desarrolla en los Institutos de Educación Superior. 
La situación de determinados estudiantes, sobre todo varones, se ve en la conducta 
rebelde ante la disciplina y normas de la institución de educación superior, ante las 
cuales son adversos, ya sea en el ingreso, horas libres y en horas de clase. Estas son las 
señales que hemos ido identificando el comportamiento de los alumnos y que 
perjudica su dedicación de su formación académica e integral del estudiante del 
segundo ciclo de la carrera profesional de enfermería. 
Por lo que se realizará  un estudio respecto de que si el clima social familiar influye en 
el rendimiento académico, en los estudiantes  de la Carrera Profesional de Enfermería 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Chocope.  
Según algunos trabajos previos utilizados para el presente estudio como el de:  
Rodríguez y Torrente (2013) de la Universidad española de Murcia, se propusieron 
averiguar, los elementos que se encuentran vinculadas en el clima familiar y la 
educación, que exteriorizan marcadas notoriedades en dos cuadrillas de púberes, 
adolescentes y jóvenes catalogados de acuerdo cuando declaren sí o no haber 
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participado en determinados aspectos de acciones  punibles y que debe estar en 
proceso de ser investigado, e identificar la vinculación  que se da entre las variables, 
viendo la intensidad de que son factibles ante una predicción de la postura conductual 
en los estudiantes.   
El muestrario lo conforma estudiantes que están cursando estudios escolares, en el 
nivel escolar llegando hasta el primero de Bachillerato, en aquellos instituciones 
educativas del nivel secundario, agrupación existente de manera soberana la región de 
Murcia, los que están en edades englobadas abarcando los 11 y 17 años de edad.    
Así del saldo logrado se puede concluir que la mezcla de variables personales (edad y 
nivel académico), de clima familiar (cohesión, conflicto, incide en la familia en 
actividades socio-recreativas y /o religiosas-morales), así el uso de estrategias 
educativas autoritarias por parte de la madre, permiten clasificar correctamente a un 
77,2% de los sujetos, lo que indica que es un modelo con aceptable poder predictivo.  
Con este fin fue necesario el empleo de la Escala de Clima Social en la Familia (Moos, 
Moos y Trichett, 1974, adaptación TEA, 1984); dicho instrumento permite analizar 
aquellas destacadas e importantes caracteres sociales ambientales de cada forma de 
familias la misma que lo está integrado por un total de 90 ítems dicotómicos entre 
verdadero o falso, lo cual acceder al análisis de las dimensiones.   
Fernández (2015) de Chile practico su investigación, que tuvo como finalidad, 
identificar aquellas competencias sociales ubicadas en el marco del escenario escolar, 
aquí utilizó como procedimiento a la entrevista; así, los datos de 680 escolares 
manifiesta la escasa deferencia que están en el contexto ubicadas en determinadas 
habilidades sociales correspondientes al escenario  curricular del Ministerio de 
Educación.   
Aquí vemos la ausencia o no aplicación  de un proyecto con otras disciplinas, para 
tener a aquellos elementos que indican en la formación de habilidades sociales, que 
tenga un plan asimilado la plana de profesores.   
Según lo establecido en la teoría sociocultural que fue establecida por Vygotsky el 
mismo que pone el acento en que la participación proactiva de los niños con el 
ambiente a su alrededor, dice que el desarrollo cognoscitivo es el fruto de todo  un 
proceso de colaboración. El ruso Lev Vigotsky  (1896-1934) sostiene que los niños y 
niñas  van desarrollando su aprendizaje conforme van estableciendo u interacción con 
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la sociedad: por lo que van adquiriendo mejores y nuevas  habilidades cognoscitivas 
debido al proceso lógico en el que se va desarrollando su modo de vida. 
Esto es cuando las actividades que se realizan, en cierta medida de  forma compartida 
le permiten a los niños y niñas que se interioricen con las estructuras de la forma de 
pensar y de comportarse  de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.  
Otro  autor: Andolfi  (1992)  quien es pionero y un gran maestro de fama 
internacional, actualmente director en la Academia de Psicoterapia de la Familia, muy 
prestigiosa esta,  nos dice que el abordaje de la terapia "con la familia" utilizan un 
modelo de tipo Intergeneracional, esto quiere decir que si se observa continuamente a 
la familia en por lo menos tres generaciones. Ello implica que se desarrolle la 
observación de la familia sea en aspecto físico directo, ello es, invitar de manera 
frecuente a los familiares de origen a aquellos encuentros terapéuticos, debe de ser 
cuando el problema es un adolescente o un niño, o el problema sea de la pareja. Él 
afianza que  el concepto que los trabajos que se realizan con las familias deben ser 
siempre al centro de la actividad terapéutica. Y enfatiza que hay una gran necesidad de 
que el trabajo sea sobre la persona del  que realiza la terapia, antes que se realice con  
el instrumental teórico o  técnico.  
Maurizio Andolfi. Con muchos años de experiencia en tener terapias "con la familia". 
Comenzó a realizar las terapias familiares en Neuropsiquiatría infantil, donde buscaba 
estudiar al niño, por lo que  amplio la terapia del juego para toda la familia que tiene el 
niño con la dificultad. Por ello, se debe comenzar con el niño  y luego poco a poco ir 
incluyendo a los  familiares en el juego, a nivel diagnóstico y también en el  
terapéutico.  
El concepto de familia nos lleva indicar a Zamudio (2008, p.48), donde manifiesta que 
la familia establece una malla necesaria en las ligaciones  sociales mediante la mayor 
manifestación cultural y emocional. La familia se cambia en una especie bosquejo de 
aquellas incoherencias que se producen en la sociedad, proyectan sociales proyectando 
en ella, con determinada fortaleza, subordinado a sus fondos de unión social.   
En los postreros años, la familia ha resignado destacadas  metamorfosis, las mismas 
que se vinculan con aquellos ambientes y momentos en la familia surgidas de la 
rigidez en medio de horarios de trabajo, facciones individuales y dificultades con el 
ingreso de dinero y su uso.   
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Se dan duras rigideces en los cónyuges al nivel de la separación, y  con resultantes 
desfavorables a las parejas e hijos impactos que resultan determinantes y que la 
definen. 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la célula de la sociedad es 
el factor originario, esencia en  realidad social que tienen  derecho al cuidado en 
aquella comunidad local y del Estado. Los vínculos destacados que permiten concretar 
a una familia, los mismos que son de dos tipos: aquellas relaciones de analogía 
originados de la instauración  de una relación identificada por criterio social, como es 
el caso del matrimonio que, en determinadas sociedades, es posible admite el 
acoplamiento entre dos personas.  
Debemos de ser claros que no hay consenso sobre la definición de la familia, es una 
realidad, tal vez de las vivenciales en la sociedad y por eso mismo de presta para dar 
varias nociones para comprenderla. 
Vamos a tomar en cuenta lo que nos manifiesta la Organización de las Naciones 
Unidas – ONU (1994), delimita a la familia de la siguiente manera: “Aquel conjunto 
de individuos de la morada que tenga algún grado de parentesco por sangre, también 
por adopción como por  matrimonio, reducido generalmente a cargo de la familia, su 
esposa y los hijos solteros viviendo con ellos. Por otro lado, se exige que la familia 
viene a ser un ente general; debemos tomar en cuenta que las familias se expresan de 
varias formas mostrando variados trabajos” 
La concepción en el rol de los miembros de la familia, va cambiando en cada sociedad 
y cultura. Difícil pero no se encontrará una representación exclusiva, tampoco existirá 
un planteamiento explicado de manera universal para la práctica social, por eso 
cuando aludimos indicando una familia,  mejor expresar sobre “familias”, debido a 
que la estructura  se modifica  de una área cultural a otra y a con el pasar del tiempo, 
con el proceso de los cambios sociales, políticos y económicos que inciden.   
Debemos indicar que según, Gonzales y Pereda (2009, p.22) en su tesis sobre clima 
social familiar cita  a Escardo, el mismo que explica a la  familia como: un sujeto 
apoyado en la fusión biológica de dos personas que concluye con los hijos el mismo 
que conforma un conjunto inicial donde los miembros tienen roles bien establecidos.   
Partiendo de un cumulo de las definiciones anterior a este texto, se idealiza 
académicamente a la familia, como aquel grupo de individuos  qué están compartiendo 
y vinculándose de manera unida, conectadas unas con otras, que participan de 
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conmiseraciones, sensiblería, competencias, testimonios, estilos, importancia, 
tradición y suposiciones. 
Cada individuo integrante asume funciones los que facilitarán el sostenimiento de la 
simetría familiar.   Los tipos de familia según Las Naciones Unidas – ONU (1994), 
plantea a continuación los que vienen a ser prototipos  de familias, los que son 
necesarios considerar su   característica general que guía a este ente del mundo: 
familia nuclear; conformada por padres e hijos. Familias uniparentales o 
monoparentales; que lo integran posterior al desenlace de uno de los cónyuges, 
también por el divorcio, la segregación, la desidia, la intensión de  no vivir juntos. Las 
familias polígamas; donde el varón vive con varias mujeres, por otra parte pero con 
menor incidencia cuando una dama contrae vínculos maritales con más de varón. Las 
familias compuestas; aquí comprende tres momentos generacionales: estos son los 
abuelos, padres e hijos que conviven unidos.  Las familias extensas; igualmente 
formados por tres proles, luego tenemos a los parientes como son los tíos, las tías, los 
primos y sobrinos que comparten el mismo seno familiar.  Las Familias inmigrantes; 
integradas mediante individuos los mimos  vienen trayendo consigo un diferenciado 
medio social, es recurrente que sean personas que viven en las zonas rurales y se 
trasladan a las urbes. Familias apartadas, se refiere a las que viven distante o en 
condición de aislado con distanciamiento sobre todo a nivel sensitivo, con los 
integrantes de esta familia. Familias enredadas, se refiere a las familias cuyos padres 
tienen un control familiar de tipo  impositivo. Familias homoparentales, se refiere a las 
familias de tienen parejas de homosexuales. La descendencia de estas parejas, si lo 
quisieran, lo pueden lograr mediante el argumento legal de adoptar, esto en los países 
o estados federales, en que han adoptado y aprobado leyes a favor de esta intención 
familiar. 
El clima social familiar viene a ser el resultado de las aportaciones individuales de los 
miembros de la familia, surgida desde aquello que genera satisfacción. Debemos 
indicar que el clima se mejora sustancialmente, con la magnitud con la que se liga con 
dos personas; aquí se precisa tres ámbitos importantes, que están conformada por 
aspectos componentes: relación, desarrollo y estabilidad (Gonzáles y Pereda, 2006, 
p.24), siendo el conglomerado de condiciones que permiten o imposibilitan el 
desplazamiento al interior de la familia.  
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La teoría del clima social de Moos (2005, p.33) viene a ser “la realidad social que 
tiene la familia donde precisa 3 dimensiones importantes y que  están conformadas por 
factores que lo conforman: la dimensión de relaciones familiares de donde sus 
aspectos vienen a ser la cohesión, la expresividad y finalmente el conflicto. 
En la dimensión de desarrollo sus características vienen a ser: independencia, 
participación, intelectual-cultural, social-recreativo, moral religioso finalmente la 
magnitud de firmeza delimitada debido a los factores que lo organizan pero también lo  
controlan. El clima social familiar viene a ser el espacio donde la psicología se 
descubre las características psicológicas y también las institucionales que se dan en un 
identificada congregación humana ubicada en un medio ambiente”.  
Viene a ser el “aire sano”. Es muy posible que el clima sea desagradable para el 
adolescente, por motivo de los roces con los miembros del núcleo que se encuentran 
en un lado extremo del periodo de su vida. Hay miembros de la familia que se 
manifiestan infelices, expresan su observaciones y juzgan el ámbito psicológico donde 
se desenvuelve el adolescente, esto llega a tener un impacto destacable con respecto a 
su acomodación a nivel personal y social. De manera recta inciden las apreciaciones 
de conducta. Aquellos espacios contaminados y dañino, permite tener cocientes 
incongruentes y separados. 
El clima familiar se encuentra directamente vinculado con aquellas  dinámicas en 
donde los padres, despliegan con los hijos en seno de su familia; las mismas que estas, 
pueden ir cambiando tanto en cantidad como en calidad. Según Benítez (2015), la 
manera de conducirse en la familia los individuos desde los primeros años de vida, 
permitiendo  o condicionando aquellas vinculaciones, en cada momento de su 
dinamismo, cuando se educa, se instruye, se relaciona con sus pares de casa y amigos; 
todo esto a lo largo de su etapa de la adolescencia o su etapa de la adultez.  Se debe 
menciona que respecto al tema de las habilidades sociales, aún no se tiene una 
definición que sea determinada, por lo que hay una gran confusión en el concepto de 
este punto. Aun así,  esto puede ser definido como un conjunto de conductas que se 
aprenden de manera natural y que estas se manifiestan en algunas  situaciones 
interpersonales, que en la sociedad se aceptan y se orientan hacia la obtención de 
reforzamientos del ambiente.  
La importancia de la familia se la identifica porque los vínculos donde se realizan al 
interior delo mismo, tienen un idiosincrasia fijo que resulta conveniente, un acuerdo 
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material y emocional con los integrantes componentes, que integran el clima familiar. 
Buendía incide que “un clima familiar satisfactorio va permitir  la transferencia de 
elementos axiológicos y también las pautas sociales a los hijos, así mismo a través de 
los sentimientos de confianza entre sí mismos”. Debemos indicar que por un  lado, un 
clima familiar positivo, donde es aquel que impulsa  el desarrollo físico de sus 
miembros, y también  de la autoestima; lo que se quiere decir es que, los impulsan 
para que se sientan como personas muy capaces de todo, plenas de fuerza con  
satisfacción y por lo tanto infalibles en vista de tenerle en alta importancia. 
Las dimensiones según Moos (1987, p.40), establece que el clima social familiar viene 
a ser una  estimación donde las particularidades socio ambientales de la familia, se 
viene puntualizar en relación vinculadas entre las personales que integran el tejido 
social de los integrantes miembros en la familia, tenemos  referentes  del progreso con 
alta trascendencia y también en su forma primaria. Para eso contempla las siguientes 
dimensiones.   
La dimensión de relación planteada mediante  la banda de unión (CO), también las sub 
mediciones sobre expresividad (EX) (medición respecto a los integrantes del grupo 
familiar, facilitando manifestar ampliamente los estados de ánimo, desde los más altos 
a los más bajos e incluso en situaciones de rencillas durante la vida familiar), que es lo 
actitudinal, afectivo, lo emocional de cada individuo familiar y como se relaciones con 
cada uno de ellos, en vista no es la misma proporción la relación entre cada uno de los 
integrantes en el hogar de padres de hijos. 
La dimensión de desarrollo formada por cinco sub mediciones  como son “autonomía” 
(AU) que viene a ser la medición para aquellos integrantes están con suficiente 
confianza en ellos, asumiendo aquellas acciones; “actuación” (AC) relacionado con el 
nivel de las acciones encuadradas en un esquema competitivo; “intelectual cultural” 
(IC) que está referido a todas las acciones en el ámbito político, a nivel social 
académico y en manifestaciones que tienen que ver con los procesos adquiridos y que 
están comprendidos en el contexto de la cultura; “social recreativo (SR) donde se 
indica los niveles de participación, finalmente la “moralidad religiosa” (MR) 
entendida por lo destacable interés en los sentimientos de este ámbito con elementos 
axiológicos comprendidos en este ámbito..  
La estabilidad es la sub medición: “organización” (OR) donde se mide el grado de 
trascendencia de la institución familia con su composición  o armazón cuando 
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programa aquellas acciones con compromisos familiares, luego la sub medición de 
“control” (CN) medición que permite ver la conducción en el seno familiar se atiene 
con pautas y recursos amparados. Es con direccionalidad, es decir, el grado de 
equilibrio, de estabilidad temporal, cotidiana y permanente que se puede dar. 
Dimensión de desarrollo: formada por cinco sub mediciones  como son “autonomía” 
(AU) que viene a ser la medición para aquellos integrantes están con suficiente 
confianza en ellos, asumiendo aquellas acciones; “actuación” (AC) relacionado con el 
nivel de las acciones encuadradas en un esquema competitivo; “intelectual cultural” 
(IC) que está referido a todas las acciones en el ámbito político, a nivel social 
académico y en manifestaciones que tienen que ver con los procesos adquiridos y que 
están comprendidos en el contexto de la cultura; “social recreativo (SR) donde se 
indica los niveles de participación, finalmente la “moralidad religiosa” (MR) 
entendida por lo destacable interés en los sentimientos de este ámbito con elementos 
axiológicos comprendidos en este ámbito.  
Estabilidad: es la sub medición: “organización” (OR) donde se mide el grado de 
trascendencia de la institución familia con su composición  o armazón cuando 
programa aquellas acciones con compromisos familiares, luego la sub medición de 
“control” (CN) medición que permite ver la conducción en el seno familiar se atiene 
con pautas y recursos amparados. Es con direccionalidad, es decir, el grado de 
equilibrio, de estabilidad temporal, cotidiana y permanente que se puede dar. 
El clima familiar, el clima escolar, así como la satisfacción con la vida por parte de los 
adolescentes y jóvenes. Tanto en el seno familiar y en su centro de estudios son  los 
dos grandes contextos que se dan para socializar en la infancia y la adolescencia. Por 
ello la familia, es el centro del  ciclo vital que de acuerdo como desarrolla la vida de 
las personas: esta es una institución social que se fundamenta en relaciones, por lo que  
niño y/o adolescente asimila  los tipos de conducta como la fe, costumbres y otras 
formas de conducta que son las apropiadas para desenvolver se en la sociedad. 
Este proceso sucede en un medio espacio de atmosfera social, la misma que se 
conceptúa  y delimita, así también es distingue y se deduce de acuerdo a cuerpo de 
integrantes en la institución –en esta situación de los miembros del grupo familiar- la 
misma resulta influenciando y se aprecia cuando se comportan aquellos miembros del 
contexto, lo mismo para su progreso social, a nivel físico, emocional y académico.   
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Entonces la atmosfera, se refiere a aquellas aprehensiones de tipo subjetivas, se suma 
esto al cumulo del contexto que contienen destacados distribuidos, y en la situación de 
las familias, resulta manifestándose en la mentalidad de los cuentan a la mano a sus 
padres e hijos de acuerdo con las peculiaridades detalladas del desarrollo, donde se 
dan rencillas en el seno familiar, el nivel de los vasos comunicantes junto con aquellas 
apreciaciones y estados de ánimo de los integrantes de los que pertenecen  a dicha 
familia, por otro lado está el nivel de unidad plena de afecto entre los familiares. 
Se ha determinado la relación que existe entre la calidad del clima escolar y el 
bienestar de los estudiantes, y se han señalado determinados factores de riesgo frente 
al desarrollo de problemas de ajuste en niños y adolescentes escolarizados. Es así que 
la calidad de las interacciones con los docentes, el mutuo apoyo y respeto del docente 
y viceversa, el trato indiferente e individualizado y la aceptación o el rechazo social de 
los compañeros iguales parecen ser elementos relevantes en la explicación de ciertos 
problemas de comportamiento en la escuela y de expresiones de malestar emocional 
como la conducta retraída, ansiosa y deprimida, que lleva a la exclusión.  
Estas investigaciones, sin embargo, se han focalizado en analizar el papel 
desempeñado por determinadas características bien del clima familiar, bien del clima 
escolar, en relación con índices de desajuste en la adolescencia. Sin embargo, no 
existen estudios en la literatura científica que analicen conjuntamente el rol que ambos 
contextos desempeñan respecto del bienestar de niños y adolescentes, y más aún que 
consideren tanto índices de desajuste como de ajuste.   
Así, en el presente estudio se plantearon por ejemplo las siguientes preguntas: ¿entre el 
clima escolar y la satisfacción con la vida? Como ya se mencionó, las investigaciones 
se han centrado en examinar, casi exclusivamente, medidas de desajuste, en 
detrimento de índices de ajuste como el grado de autoestima y de satisfacción con la 
propia vida. El estudio de la satisfacción con la vida, de la sensación de felicidad en 
los jóvenes, ha quedado relegado en los trabajos con población adolescente elaborados 
hasta el momento actual. 
El rendimiento académico según la UNESCO (s/a), tiene un alcance altamente 
estimado y también eufórico, de acuerdo a las cualidades de las personas en bien de la 
instrucción con sus capacidades a fin de alcanzar aprendizajes significativos, 
precisamente direccionados hacia el contexto educativo. Hay productor que se saben 
dar a sus escolares, precisamente, en las mejores  oportunidades en el espacio 
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educativo, los mismos vienen a ser a aquellos logros alcanzados, indudablemente que 
a un grande grado de control.  
Precisamente sucede que aquella competencia que esta frente a impulsos propio de un 
educando, suspicaz para ser explicar de acuerdo con lo trazado como visión educativa 
anteriormente indicado.  
Por su parte Gardner ha manifestado la dificultad en la el escolar tiene, de todos 
modos, haber rendido que verse ante las realidades de aquellas colectividades 
modernizadas, en el instante de absolver la dificultad  escolar; es decir, condicionar 
aquellas únicas alternativas ante la aldea global desarrollada que tiene su grado de 
desarrollo industrial en la colectividad. Dicha situación está indicado para una o más 
de una de las diferentes sociedades, y esto se llegó a introducirse en aquellas maneras 
típicas donde se dan los flujos del conocimiento, y por lo tanto, de acuerdo con las 
exigencias estrechas de los exámenes con la consideración de la respectiva aprobación 
escolar.   
García citado por (Pérez, 1991, p12), indica que el rendimiento resulta ser cociente en 
la obtención de saberes y costumbres de labor educativa, y lo  expresa como aquel 
provecho entendido amplia pero también de manera epidérmica, como aquel cumulo 
pleno de saberes y pautas recogidas de cada escolar, sobre todo tomando en atención 
al proceso educativo en función para la existencia vivida”. No necesariamente una 
calificación manifiesta un nivel de objetivo educativo alcanzado.  
La rentabilidad calificada en la escuela se convierte en el escolar, un registro que le 
brinda determinadas satisfacciones o fuertes decepciones  de tal forma que va a ser 
necesario un respaldo de sus patrocinados y 
Pizarra, citado por la (UNESCO, 1985), manifiesta sobre el  rendimiento en el centro 
educativo como una medición de aquellas competencias que expresan, de manera 
considerada, según el aprendizaje de las personas, la misma que llegado a aprender 
debido a su camino de capacitación. 
Además para Jiménez (2000), nos dice que el rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el docente y el 
estudiante, de allí que la importancia del docente se mide por los conocimientos 
obtenidos por los estudiantes, como expresión de logro académico a lo largo de un 
periodo, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 
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Dentro de las características del rendimiento académico encontramos que se considera 
dos elementos primordiales como es el dinámico ya que el rendimiento académico está 
determinado por muchas variables como la personalidad, actitudes y contextos que se 
conjugan entre sí. Además es estático porque alcanza el producto del aprendizaje 
generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciando 
en notas; por ello, el rendimiento académico está anexado a calificativos, juicios de 
valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas, lo 
cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a sus intereses y necesidades del 
entorno del estudiante. 
Al hablar de los factores que influyen en el rendimiento académico, podemos 
mencionar a los factores endógenos que hacen referencia a todos aquellos factores 
relacionados con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y 
psicológicas. Para Enriquez (2000), nos dice que la variable personalidad con sus 
diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, 
porque modula y determina el estudio y han resultado ser de escaso poder de tipo 
intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad.    
Nos dicen Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 
muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en el 
estudiante la confianza en sí mismo, él estará más dispuesto a enfrentar  obstáculos, 
dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel de 
autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica que los conlleva al 
logro de los aprendizajes. 
Si hablamos de los factores exógenos, se dice que la influencia externa en el 
rendimiento académico es preponderante para el éxito o fracaso del estudiante. Las 
variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y sus características 
comunes son factores que influyen en el rendimiento académico. Para Almaguer 
(1998) afirma que la mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso académico, 
porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. En el rendimiento 
académico es importante tener en cuenta el entorno social, los criterios del éxito 
educativo están incluidos  en el éxito social. 
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Tendremos en consideración aquellas energías de la mente que estarán en relación con 
las que estaban al inicio. Entonces la rentabilidad académica viene a ser un cociente de 
aquellas acciones escolares practicadas por alumnos durante el espacio de tiempo 
educativo establecido, a fin de alcanzar de manera eficaz las capacidades del currículo. 
En nuestra realidad evaluamos de acuerdo empleando  el sistema vigesimal (de 0 a 20) 
durante los cuatro bimestres en el respectivo año académico nacional.   
Hay varios escolares que manifiestan decir que  es un alto esfuerzo alcanzar 
significativas aprobaciones en cada prueba escolar. Se tiene tareas que memorizar 
(esto es por la cantidad de lecturas individuales voluminosas y no; así como la 
cantidad de libros, las dedicaciones nocturnas, el sobre esfuerzo que eso implica los 
exámenes, así como, la expectativa  preocupante frente al producto, y además de 
agregados o adicionales en el transcurso del año escolar). Muchas veces es 
traumatizante, castrante. Hay castigos y deméritos.  
Tanto la productividad como la productividad académica, al le suelen denominar 
productividad académica, vienen a ser explicado en la Enciclopedia de Pedagogía 
Psicología redacta la noción diciendo que proviene: “Del latín reddere (restituir, pagar) 
donde rendimiento viene a ser la vinculación que da al lograr algo y por otro lado con 
la dedicación para conseguirlo. Siendo el grado de conquista en el centro educativo o 
en el centro laboral entre otros “manifestando sobre la productividad escolar, 
queremos decir destacar el elemento activo del colegio cuando examinamos la 
productividad en la escuela, hay que valorar aquellos elementos del entorno, nos 
referimos a la familia, el entorno social con el contexto educativo” (El Tawab, 1997, p. 
183).  
Chadwick (1979, p.43), plantea la productividad intelectual en virtud  expresa frente a 
determinadas fortalezas así como de pautas que brinda la psicología de un escolar 
realizadas durante capacitaciones de actualización, mediante el desarrollo de enseñar-
aprender, el mismo que permite tener aquel grado de funcionalidad, así como de 
aquellos, alcances intelectuales surgidos durante un lapso bimestral o trimestre, cuyo 
alcance simplifica significativamente un indicador culminativo, determinando el logro 
conseguido.   
Durante el desarrollo de la productividad intelectual, suceden determinadas pautas 
ajenas al individuo, y que van de la mano de la capacidad que tiene el profesor; así en 
aquel ámbito del aula, el hogar, el factor  tiempo dedicado para aquellas actividades 
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domiciliarias, el espacio para el tiempo libre, la propuesta educativa , entre otros, 
luego están aquel indicador psicológico a nivel interno, así tenemos una postura frente 
al curso, el factor de la comprensión, tenemos el factor temperamento, la auto 
consideración que se tiene el escolar, el motivo, además de otros.  
Se hace necesario tener instaurado al respecto sobre el usufructo escolar, no quiere 
decir necesariamente que es equivalente a rendimiento académico.   
La productividad intelectual del estudiante de la escuela, es integrante  de su 
estimación del cual un escolar resulta encargado de lo que consigue como calificación. 
Por otro lado la utilización y beneficio del alumno, se refiere, a un cociente producto 
del trayecto o camino de la enseñanza aprendizaje, de donde los parámetros de 
calidad, resultan ser encargados en el ámbito del profesor que enseña así como del que 
prende. Resulta un camino de dos, de donde uno depende del otro.  
Entre las normas del sistema, destacan la Ley General de Educación N° 28044-2003, y 
la Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior y de la Carrera Pública de su 
Docentes Nº 30512 del 02.11.2016; su Reglamento Decreto Supremo N° 010-2017-
MINEDU. En la Ley, las y los estudiantes, constituyen la razón de ser del Sistema, y 
el centro del Proceso Educativo  facultados de derechos y deberes, compromisos y 
responsabilidades, de voz y voto sobre la calidad del Servicio que reciben y de los 
docentes responsables de su desarrollo integral. Cabe destacar también, que las niñas y 
los niños, al ser considerados centro del Proceso Educativo Aprendizaje – Enseñanza, 
y de la educación durante toda la vida, asume también principios educativos  que 
promueve la ética en la convivencia escolar, la equidad y la inclusión para la 
permanencia, acceso y continuidad escolarizada de los grupos estudiantiles 
marginados o discriminados por diferentes motivos. 
El rendimiento escolar, es el resultado del proceso enseñanza aprendizaje, el cual se 
expresa y es medido a través de calificaciones, que están estrechamente relacionadas, 
con la asistencia regular a la escuela, y con el cumplimiento de tareas asignadas, con 
su capacidad de concentración e interés en la clase. Al intentar cumplir con estas 
obligaciones, es donde se originan las limitaciones porque el estudiante como futuro 
hombre de sociedad, se enfrenta a diversos factores como los biológicos, económicos, 
culturales y académicos. Luis Mattos, nos indica que el rendimiento escolar es la suma 
de las transformaciones que se operan en el pensamiento de los hechos, en la manera 
de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación 
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con las situaciones y problemas de la materia que se enseña; vale decir que el logro de 
objetivos de carácter académico el resultado de la capacidad de razonamiento del 
educando lo cual es medible cualitativamente. 
Al presentar algunas Peculiaridades referido al rendimiento académico, sabemos que: 
Malabrigo (2001), expresa “unas peculiaridades referido al rendimiento académico: 
que se puede realizar a través de jornada como también por las funciones; esta 
habilidad está supeditada  a la necesidad que tiene el escolar por saber; la cualidad, 
potencia así como su permanencia relacionada con su cabida y su necesidad como 
sujeto escolar; la productividad intelectual se asocia directamente con la creatividad, 
así como con la manera de desenvolverse respecto al escolar ante sus docentes ” y está 
supeditado con aquellas oportunidades con la cabida que tiene el escolar. 
García y Palacios (1991, p.18), luego de realizar una investigación paralela sobre 
varias explicaciones sobre el rendimiento académico, manifiestan la existencia de dos 
puntos a ver, y esto son: el estático y el dinámico, que afecten al individuo en el 
proceso de su formación educativa como individuo social.  
Generalizando decimos que, la productividad educativa viene a ser la siguiente 
particularidad: a) la productividad educativa respecto a su actividad manifiesta hacia el 
camino del saber, por lo tanto se une a la cabida y el vigor del escolar; b) con relación 
a ámbito quieto o fijo, constituye al cociente en el estudio producido por el escolar y 
también manifiesta su comportamiento de utilización; c) la productividad se relaciona 
con estándares de calidad y emitiendo  juicios de valoración; d) la productividad 
resulta ser el motivo  el medio , por nada un fin último; e) la productividad se ve 
encadenado hacia oportunidades éticas, las mismas que considera a las esperanzas de 
tipo económico, por tal motivo se da un estilo de productividad según la funcionalidad 
del esquema que la sociedad actualmente lo acepta.  
La productividad intelectual viene a ser un ideal conceptuado para un uso 
discriminatorio, en el contexto del educando dirigiéndose a los exámenes en otros 
centros de estudios, en sus respectivos ámbitos como es comenzando con primaria, 
secundaria y al nivel de la universidad, aquí se eleva al grado de los expertos de este 
último nivel, precisamente para el examen de instrucción adquirido por los escolares. 
La productividad intelectual y su vinculación con algunas pautas psicológicas  
La productividad intelectual de modo amplio, está integrado con varias  pautas que da 
la psicología, teniendo en consideración  el razonamiento, el mismo que se asocia de 
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manera sencilla, en otras agrupaciones  de estudiantes, así tenemos en el Reino Unido 
y los Estados Unidos de Norteamérica, según Catell y Kline (1982, p.109).  
El horizonte poco variado manifiesta aquellos paralelismos teniendo a aquellas  
variables llamadas “conductas emotivas asociadas directamente al saber escolar”. 
Estas asociaciones relacionadas con una postura  universal dirigido a la institución 
educativa además hacia el autoestima no intelectual a pesar de ser importantes resultan 
ser un nivel bajo ante los paralelismos de una postura dirigido al curso determinado y 
la autoestima intelectual. Del mismo modo, aquella categoría referido al temperamento  
que tiene una pluralidad y ponderaciones, obtiene vinculaciones distintas  y mezcladas 
de acuerdo con aquellos aspectos y conglomerados de acuerdo con facciones y cotas 
educativas.   
Diferente constante unida fuertemente a la productividad intelectual se refiere a la 
sensación zozobra frente al rol del examen de cada día. Asevera frente a la zozobra  
antes, en el momento y luego de momentos  de exámenes o pruebas resulta ser una 
vivencia por demás habitual, resulta en determinados momentos que se trasluce 
claramente a través de pericia adversa manifiesta en notas desaprobatorias, 
decrecimiento intelectual, generando deserción del colegio como a nivel de las 
universidades, y otras. Sarason y Mandier (1980, p.55).  
Por contraposición, aquellos que alcanzaban estar entre las primeras calificaciones 
obtendrían un destacado rendimiento equiparable si los vemos con aquellos que están 
a continuación, precisamente como un requisito al que hay que disminuir aquella 
tirantez. Los promovedores acriminan la situación de la disminución del beneficio del 
estudio escolar por parte de los educandos que se presentan grandemente deseosos, a 
la emersión fuertemente perceptiva de ineptitud, ineficacia, expresiones corporales 
altas, adelanto de castigo sanción y en todo caso extravía la posición con la 
consideración, también con aquellos afanes manifiestos para dejar la evaluación.   
McKeachie y cols. (1955, p.15), afirmaron sobre varios escolares que se ponen 
deseosos, iracundos, finalmente fracasado cuando es supeditado con evaluaciones de 
las asignaturas, exclusivamente ante consultas de la batería de ítems, a las que la 
consideran equivoco o irrazonable. Siguiendo este sentido, es de suponer que frente a 
estas sensaciones fuertemente emocionales, resultan afectando la productividad 
calificada del alumno; consideramos, que al darles a los escolares una nueva ocasión 
para redactar apreciaciones sobre los ítems a las que se calificó  de enmarañado, esta 
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para a disolverse esta fuerte sensación  y el desengaño. Finalmente decimos que 
resulta ser un trámite metodológico, que no se puede estandarizar.  
Cuando se buscan las causas que pueden causar el fracaso escolar se analizan los 
programas de estudio, el desarrollo de las clases en aula, los recursos económicos y 
materiales de las instituciones y muy pocas veces el papel y /o rol fundamental que 
cumplen los padres en el proceso educativo de sus hijos y como afrontan su 
responsabilidad, ya que muchos creen que esta responsabilidad acaba cuando empieza 
la del maestro. Sin embargo, los docentes al buscar solucionar los problemas de sus 
estudiantes, se preocupan por tratar de desarrollar alguna forma de motivación para 
ellos, esto es la motivación para que aprendan, por ello emplean elementos como: 
planeación, concentración, conciencia metacognitiva de que y como se pretende 
aprender, esto es buscar nueva información de manera activa y consciente, teniendo en 
cuenta percepciones precisas y claras de la retroalimentación, elogiar y demostrar 
satisfacción por el logro y no tenerle temor al fracaso según Johnson y Johnson 
(1985,926))  
Bandura (1993, p.18), manifiesta sobre aquellos escolares  que intervienen de acuerdo 
a su nivel cognoscitivo, esto quiere decir en otros términos, que deben razonar de 
manera más profunda sobre lo que desean aprender. Que le encuentre sentido y 
utilidad pero desde la convicción. 
Camarena apunta además, que el traslado de este enfoque económico al educativo 
origino diversas acepciones a este vocablo, donde se identifican dos corrientes que son 
principales en América Lantina  las que fundamentalmente se circunscriben al plano 
de la descripción, y soslayan por tanto en la totalidad del proceso del que se originan. 
En una institución educativa superior,  la magnitud y resultados, tanto como la 
eficiencia y eficacia con las que se logran, no es exclusivamente de la materia prima, 
también intervienen factores externos e internos de las propias instituciones. Las IES 
de cuba ya están inmersas en este proceso de reflexión y retroalimentación dirigida. 
Por ello, al analizar la dimensión cuantitativa de las manifestaciones, estas son un 
punto de referencia, que nos da una información inicial y básica la cual nos sirve para 
conocer cuál es el comportamiento académico de los alumnos; de su paso por el 
sistema, evaluar lo que está pasando en su proceso formativo y cuáles son los 
resultados, esto se apoya en el análisis empírico. 
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Por lo que hay que hacer frente al problema de calidad y la disposición de la 
información que existe, estos aspectos muchas veces no son solucionados por las 
instituciones educativas universitarias o técnicas, ello preocupa a toda la región del 
Caribe y América Latina, esta preocupación que tiene la calidad de la educación 
superior por su calidad paulatina y gradual repercute en ella, constituyendo una 
problemática de la repitencia y bajas calificaciones de los estudiantes, situación muy 
importante, lo dice Gonzales (2006, p.69). 
Dentro de los indicadores del rendimiento nos manifiesta: Basulto (2006, p 14) este 
manifiesta que indicadores cuantificables resultan ser los referentes necesarios de los 
diferentes criterios, dimensiones variables que se asumen dentro del método de 
evaluación y de la acreditación de la calidad educativa, estos instrumentos son valor  y 
de importancia metodológica, teórica y práctica en los procesos de formación 
profesional en las universidades. Refiere que se debería cubrir primero la actualización 
de datos estadísticos y se debe elaborar las bases sobre las experiencias que resultaron 
ser exitosas. 
Sin una adecuada información cuantitativa ordenada y sistematizada  con el valor 
diagnóstico y descriptivo, cualquier intento de  contextualizar de forma empírica y 
desarrollo teórico sobre la calidad de educación seguirá siendo débil. 
Dentro de los indicadores cuantificables como rendimiento al ser usado como 
referente de calidad y de eficiencia de un programa de formación académica 
profesional de un curso específico, se podría citar: porcentaje de la retención y de la 
deserción académica, la promoción de los cursos y ciclos de su formación profesional, 
los graduados y la eficiencia académica alcanzada internamente. Son variables que nos 
dan un indicador sobre el nivel de que los estudiantes aprovechan del docente, así 
mismo dan un alcance de los resultados del trabajo académico, eficiencia académica y 
la calidad educativa con que actúan frente al proceso de enseñanza aprendizaje. 
El Ministerio de Educación (2010), en la Ley general de Educación que fue aprobada 
por el Congreso Peruano en el año 2003, creó el Sistema Nacional de evaluación y 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el cual debe cumplir la función 
de evaluar el rendimiento escolar, la certificación profesional y acreditación  de las 
instituciones educativas. EL Congreso aprobó una Ley en mayo del 2006 para que se 





¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chocope? 
 
La investigación realizada se justifica en que contribuirá al darnos a conocer la 
relación que existe entre las dos variables lo cual posibilitará a las instituciones 
educativas públicas de nivel superior para tomar las medidas pertinentes y necesarias, 
creando talleres, programas que favorezcan a la mejora de las variables antes 
mencionadas.  
Es necesario indicar que se logrará obtener los resultados positivos de la investigación, 
como una manera de contribución para nuevos estudios a futuro, por ser necesarios ya 
que su utilidad es necesaria por su trascendencia, utilidad y beneficios para la 
psicología. La información brindada permitirá tener una visión parcial de la realidad 
familiar y académica de un sector de la educación superior de este distrito. El valor 
teórico servirá para llenar algunas dudas de este tipo de investigaciones del cual aún 
no se tiene referencia a nivel superior en esta localidad. La presente investigación 
servirá como antecedente para investigaciones futuras. 
 
La hipótesis general que se ha tomado para este trabajo es como sigue:  
Hi = Existe relación entre el clima social familiar y rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Ho = No existe relación entre el clima social familiar y rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Se han establecido las siguientes hipótesis específicas:  
 
H1 = Existe relación entre la dimensión relación del clima social familiar y 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de 




H2 = Existe relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
H3= Existe relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Se propone como objetivo general el siguiente: 
Determinar la relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Se establecen los objetivos específicos como sigue: 
 
Determinar la relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar  y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Determinar la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Determinar la relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar  y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería de 










2.1. Tipo y diseño de la investigación 
La investigación es de tipo descriptivo porque describe las características de los 
sujetos de estudio, y tiene un diseño Correlacional, porque examina la relación o 
asociación existente éntrelas variables clima social y familia con el rendimiento 
académico. Dos variables están correlacionadas cuando al variar una variable la 
otra variable también varía. 
Existen tres tipos de correlaciones: 
1. Correlación Positiva: Tiene lugar cuando un aumento en una variable 
conduce a un aumento en la otra y una disminución en una conduce a una 
disminución en la otra.  
2. Correlación Negativa: Es cuando un aumento en una variable conduce a una 
disminución en la otra y viceversa.  
3. Sin Correlación: dos variables no están correlacionadas cuando un cambio en 
una no conduce a un cambio en la otra y viceversa.  
Entre +1 y -1. Un valor cercano a +1 indica una fuerte correlación positiva, 
mientras que un valor cercano a -1 indica una fuerte correlación negativa. Un 








M = Estudiantes  
0
1
 = Clima social y familiar  
0
2
=  Rendimiento  Académico 
r = Grado de relación entre las variables Clima social y familia con el 
rendimiento académico.  
   O1 
 
M    r 
 
   O2 
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Viene a ser una estimación de 
las propiedades socio-
ambientales de la familia, la que 
esta descrita en un rol de las 
concomitancias de los 
integrantes de la familia, 
aquellos elementos del progreso 
con alta ascendencia en ella y su 
configuración elemental. 
Sostiene que el clima social 
familiar está constituido por 
factores estrechamente 
vinculados entre sí (Moos, 1985 
citado en Moos, R., Moos, B., 
Trickett, E., 2000)  
 
Incluye tres dimensiones, 
dentro de las cuales se 
encuentras diferentes áreas: 
dimensión de Relaciones que 
incluye las áreas de cohesión, 
expresividad, conflicto, 
autonomía, la dimensión de 
desarrollo que incluye las 
áreas actuación, intelectual 
cultural, social recreativo, 
moralidad religiosidad y la 
dimensión de estabilidad que 
incluye las áreas de 
organización, control. Estas 
serán medidas a través de las 
puntuaciones obtenidas, de 
este modo se pueden 
transformar en típicas y a 
partir de éstos se elaborará el 
perfil a través de la Escala de 
Clima Social Familiar - FES 
(Moos, 1985 citado en Moos, 




Cohesión (Co): calcula el nivel 
donde los integrantes de la familia se 
presentan confiables de sí mismos, 
llegan a ser autónomos y asumen sus 
particulares arbitrajes.  
Expresividad (Ex): inspecciona e 
indaga la jerarquía donde se pueden 
desenvolver y estimula a los 
integrantes de la familia, participar 
soberanamente luego manifestar 
inmediatamente aquellos estados de 
ánimo o conmiseraciones.  
Conflicto (Cf): establece aquel límite 
o escalón donde manifiestan 
dispensado y despejado la 
exasperación, la belicosidad y la 
disputa entre los integrantes de la 
familia.  
1, 11, 21, 31, 
41, 51, 61, 
71, 81.  
 
 
2, 12, 22, 32, 
42, 52, 62, 






3, 13, 23, 33, 
43, 53, 63, 






Desarrollo Autonomía (Au): nivel en que los 
integrantes de la familia están 
convencidos de sí mismos, son 
autónomos y asumen sus 
particulares parecer.  
Actuación (Ac): escalón donde 
las acciones tal como el colegio o 
el trabajo se encuadran dentro de 
un esquema dirigido a la maniobra 
o rivalidad.  
4, 14, 24, 
34, 44, 54, 




5, 15, 25, 
35, 45, 55, 




Intelectual – Cultural (Ic): nivel 
de predilección en las  
participaciones al estilo político, 
intelectual, cultural, social.  
Social – Recreativo (Sr): grado 
de participación en diversas 
actividades de esparcimiento.  
Modalidad – Religiosidad (Mr): 
grado de trascendencia que sucede 
en el ejercicio y en los valores de 
tipo ético, religioso.  
6, 16, 26, 
36, 46, 56, 
66, 76, 86.  
 
7, 17, 27, 
37, 47, 57, 
67, 77, 87.  
 
8, 18, 28, 
38, 48, 58, 
68, 78, 88.  
Estabilidad Organización (Or): nivel de 
envergadura que sucede en la 
familia a un claro ordenamiento y 
sinopsis cuando proyecta las 
prácticas y compromisos de la 
familia.  
Control (Cn): escalón  donde la 
conducción de la vida familiar se 
suprime a estatutos y etapas 
constituidas.  
9, 19, 29, 
39, 49, 59, 




10, 20, 30, 
40, 50, 60, 
70, 80, 90.  
Rendimiento 
académico 
El rendimiento académico hace 
referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el 
ámbito escolar, terciario o 
universitario. Un estudiante con 
buen rendimiento académico es 
aquél que obtiene calificaciones 
positivas en los exámenes que 
debe rendir a lo largo de una 
cursada. Dorsh Friedrich. 
(1994) 
El rendimiento académico 




Jiménez (2000), nos 
dice que el 
rendimiento 
académico es el fin 
de todos los 
esfuerzos y todas las 
iniciativas 
educativas 
manifestadas por el 
docente y el 
estudiante 
Malla curricular de la Especialidad de 
Enfermería Técnica (MINEDU) 
 Logro: 14 - 
20  
Proceso: 11 - 
13  





2.3. Población, muestra y muestreo. 
La población muestral está constituida por 61 alumnos del Tercer ciclo de la 
especialidad de Enfermería del Instituto de educación Superior Tecnológico 
Público “Chocope” en el primer semestre académico del año 2019. 
El muestreo es No Probabilístico Intencional y por conveniencia al investigador 
por tener acceso a la muestra con las características para el estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas: 
Para el presente estudio se aplicó: 
La técnica de la encuesta para la variable Socio familiar. 
La técnica de análisis de datos para la revisión de Actas de Evaluación de las 




Para medir el clima social y familiar se utilizó la Escala del clima social familiar 
(FES) para recoger la información sobre el nivel socio familiar que consta del 
cuestionario R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett creado en la Universidad de 
Stanford 1974, revisada en 1982. Validada en el año 2016,  y para medir el 
rendimiento académico la ficha de datos para el registro de la evaluación de los 
estudiantes. (Ver Anexo Nº 02)  
 
2.5. Procedimiento 
Para el cuestionario FES de R.H. MOOS, se realizan las instrucciones generales: 
Las escalas de clima social se presentan en impresos que contienen los elementos 
de cada escala. El sujeto anotara las contestaciones en la Hoja de las respuestas. 
Se comenzara la aplicación entregando a los sujetos la Hoja de respuestas y 
pidiéndoles que anoten en ella los datos que se solicitan: nombre, edad, etc. 
Mientras lo realizan se les entrega el impreso de la prueba pidiéndoles que no 
escriban nada en él. A veces los sujetos pueden tener dificultades para utilizar la 
hoja de respuestas; en estos casos es conveniente que utilicen el propio impreso de 
la prueba para anotar las contestaciones, escribiendo una V detrás de cada 
elemento que consideren verdadero y una F detrás de los que consideren falso. El 
examinador trasladara, después, estas contestaciones a la hoja de respuestas para 
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facilitar su corrección. En la aplicación debe ser tranquila en una sala; confortable 
y bien iluminada con espacio amplio para cada sujeto, asi el examinador puede 
circular cómodamente por ella y comprobar que los sujetos realizan la tarea de 
forma adecuada. Si se trata de sujetos con dificultades para realizar la prueba es 
conveniente aplicarla a grupos reducidos. Normalmente se comienza la aplicación 
leyendo en voz alta las instrucciones de la prueba mientras los sujetos lo hacen en 
voz baja en sus propios impresos. Si, mientras están contestando, plantea alguna 
duda, se pueden hacer cuando los sujetos lo soliciten, pero se debe poner mucho 
cuidado para no influir en la dirección de la respuesta, diciendo: Si usted piensa 
que lo que dice este elemento es cierto la mayoría de las veces (o es cierto para la 
mayor parte de los miembros de su familia), la respuesta es “falso”(F). Si, a pesar 
de todo, se plantean dudas, como último recurso se puede decir: “Si no está usted 
seguro, ponga lo que crea más conveniente”. 
Para la recolección de los datos del rendimiento académico se solicitará a los 
docentes de la especialidad de Enfermería técnica acceso a los registros de 
evaluación de los estudiantes, de donde se extraerán las calificaciones. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
El procesamiento y análisis se realizó utilizando los métodos y técnicas de la 
Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial, contando con el soporte 
técnico del software SPSS versión 25. Se utilizó la distribución de frecuencias 
absolutas (N) y relativas (%), así como los gráficos respectivos asi mismo se 
aplicó la prueba de normalidad: Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y Shapiro-
Wilk (W) de una muestra: Las definimos como pruebas no paramétricas de una 
muestra y son muy usadas cuando tratamos de probar si los datos en estudio 
provienen de una distribución normal, es muy importante determinar la 
procedencia de los datos para decidir que análisis podemos aplicar en la 
aceptación o rechazo de nuestras hipótesis. Es una prueba de bondad de ajuste y 
según su potencia se sugiere utilizar Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes 
(más de 50); y el test Shapiro-Wilk más potente para el contraste de normalidad 
de muestras pequeñas (menos de 50). (Naresth Malhotra p.478). 
El estadístico de prueba Shapiro-Wilk: es la Suma de diferencias corregidas D, y 
S2 es la varianza muestral. Los datos obtenidos después de la aplicación del  
instrumento FES de R.H. Moos (ver anexo Nº 03) para la variable Clima Social 
Familia y sus dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad que fueron 
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recogidos mediante los cuestionarios  FES y para la variable Rendimiento 
Académico se recogió la información de los registros de evaluación de cada 
docente, ya que las actas de evaluación se elabora recién al terminar el semestre 
académico, se han organizado y están presentados haciendo uso de tablas y 
figuras estadísticas de barras, con ayuda del software IBM SPSS versión 23.0 y 
Formulas de Correlación de Excel. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 




























III. RESULTADOS  
3.1. Estadística descriptiva 
 
Tabla 1 
Nivel de Clima Social Familiar en los Estudiantes de la Carrera Profesional de 
Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” 
– 2019. 
VARIABLE 1 N° % 
Clima social familiar   
Bajo 33 54 
Medio 20 33 
Alto 8 13 
Total 61 100 
Fuente: Cuestionario del Clima social familiar, estudiantes de la Carrera Profesional de 
Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Descripción  
En la Tabla  1 se observa que el 54% de los estudiantes obtienen nivel bajo en el 
clima social familiar, el 33% tienen nivel medio, en tanto que el 13% de los 
estudiantes obtienen nivel alto en el clima social familiar. Determinándose que la 













Fuente: Tabla 1 
Figura 1: Nivel de Clima Social Familiar en los Estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico 





Nivel en las Dimensiones del Clima Social Familiar en los Estudiantes de la 
Carrera Profesional de Enfermería del Instituto de Educación Superior 











Fuente: Cuestionario del Clima social familiar, estudiantes de la Carrera Profesional de 
Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. 
 
Descripción  
En la Tabla 2 se observa que el 54% de los estudiantes obtienen nivel bajo en la 
dimensión de relaciones y el 33% tienen nivel medio, el 56% de los estudiantes 
obtienen nivel bajo en la dimensión de desarrollo y el 33% tienen nivel medio, en 
tanto que el 52% de los estudiantes obtienen nivel bajo en la dimensión estabilidad 
y el 33% tienen nivel medio. Determinándose que la prevalencia promedio en las 









Figura 2: Nivel en las Dimensiones del Clima Social Familiar en los Estudiantes 
de la Carrera Profesional de Enfermería del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chocope” – 2019. Fuente: Tabla 2 
DIMENSIONES N° % 
Relaciones   
Bajo 33 54 
Medio 20 33 
Alto 8 13 
Desarrollo   
Bajo 34 56 
Medio 20 33 
Alto 7 11 
Estabilidad   
Bajo 32 52 
Medio 20 33 
Alto 9 15 




Nivel de Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Carrera Profesional de 
Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” 
– 2019. 
VARIABLE 2 N° % 
Rendimiento académico   
Inicio 6 10 
Proceso 41 67 
Logro 14 23 
Total 61 100 
Fuente: Registro de notas, de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería del 




En la Tabla 3 se observa que el 67% de los estudiantes obtienen nivel en proceso 
en el rendimiento académico, el 23% tienen nivel de logro, en tanto que el 10% 
tienen nivel de inicio en el rendimiento académico. Determinándose que la 
prevalencia del rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico 










Figura 3: Nivel de Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico 









Estadístico gl Sig. 
Relaciones ,216 61 ,000 
Desarrollo ,236 61 ,000 
Estabilidad ,245 61 ,000 
Clima social familiar ,227 61 ,000 
Rendimiento académico ,146 61 ,003 
Fuente: Aplicación del cuestionario de Clima social familiar, dimensiones y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019 
 
Descripción  
Como nos muestra la tabla 4, la prueba de normalidad aplicada es la de 
Kolmogorov-Smirnov por tener un n>50, el estadístico de la prueba para analizar la 
normalidad de los datos y su significación asintótica (p valor); para lo cual 
planteamos las siguientes hipótesis: 
 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal 




Si P > 0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula 
Si P < 0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula  
Todas las variables ingresadas tienen un valor P<0.05, Es decir se rechaza la 
hipótesis nula de manera altamente significativa, (P<0.01); no cumple el supuesto 





















Sig. (bilateral) ,000 
N 61 
Fuente: Aplicación del cuestionario de Clima social familiar, dimensiones y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019 
 
Descripción  
Como podemos observar en la Tabla 5  se muestra la Correlación Rho de 
Spearman entre las variables en estudio. Podemos apreciar que existe una 
correlación altamente significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico. Según la figura 4, se muestra una relación positiva y directa, cuando 
los puntajes del clima social familiar se incrementan el rendimiento académico 
también incrementa. El valor 0.975 no indica que el grado de correlación es muy 
alto. La significación (bilateral), el valor P<0.01 nos indica que la correlación es 
altamente significativa. 
 






Correlación Rho de Spearman entre las dimensiones del clima social 
familiar y el rendimiento académico 
 
Rho de Spearman 
Rendimiento 
académico 
 Relaciones Coeficiente de 
correlación 
,975 
Sig. (bilateral) ,000 
N 061 
Desarrollo Coeficiente de 
correlación 
,973 
Sig. (bilateral) ,000 
N 61 
Estabilidad Coeficiente de 
correlación 
,974 
Sig. (bilateral) ,000 
N 61 
Fuente: Aplicación del cuestionario de Clima social familiar, dimensiones y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería del 




La tabla 6 muestra la Correlación Rho de Spearman entre la variable clima social 
familiar y rendimiento académico. Encontramos una correlación de grado muy 
alta directa y altamente significativa entre la dimensión relaciones y el 
rendimiento académico (RS=0.975; P<0.01), asi mismo vemos que existe una 
correlación muy alta, directa y altamente significativa entre la dimensión 
desarrollo y el rendimiento académico (RS=0.973; P<0.01) por último observamos 
que existe una relación muy alta, directa y altamente significativa entre la 








IV. DISCUSIÓN:  
En la siguiente investigación los resultados tienen coincidencias con los autores 
investigados. La actividad docente presenta diversos aspectos a nivel grupal, a nivel 
de ciclo de estudio y a nivel individual, y cada año y  semestre; presenta una realidad 
cambiante, unas veces es progresivo y otras es entre detenido y retroceso, lo cierto es 
que, el clima social familiar, se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los alumnos. 
La presente investigación de realizó  en 61 estudiantes de la carrera profesional del 
Instituto de educación Superior Tecnológico Público “CHOCOPE”, donde en el Tabla  
1 en la variable Clima Social Familiar, un 54% de los estudiantes (representado por 
33) se encuentran en el nivel bajo, el 33% de estos estudiantes (que son 20)  se 
encuentra en el nivel medio del clima social familiar y solo un 13% que representa a 8 
estudiantes son los que se ubican en el nivel alto en el Clima Social Familiar. Donde 
se ve que la prevalencia en estos estudiantes se encuentra en el nivel bajo en la 
Variable del Clima Social Familia. 
Al realizar el análisis de la dimensión Relaciones de la  variable Clima social familiar 
para el presente estudio de investigación en los estudiantes de la carrera profesional de 
Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Chocope durante 
el año 2019, se tiene que un total de 33 alumnos que representan el 54% del total se 
encuentra en el nivel bajo, 20 estudiantes que vienen  a ser el 33% en el nivel medio y 
8 estudiantes que es el 13% del total en un nivel alto. Esto se pudo extraer de la 
tabulación de datos en la Tabla 2. Lo cual guarda cierta relación y concordancia con la 
variable Clima Social Familia analizada en el párrafo anterior. 
Estos resultados aplican a los sub niveles Cohesión, Expresividad y cohesión  
Teniendo en cuenta lo que Moos y E.J. Tricket, la cohesión mide el grado en que los 
miembros del grupo familia están compenetrados y se poyan entre sí. Sin embargo, 
observamos que esto no ocurre en los hogares de los estudiantes. 
Gonzales, E. (2004), la familia constituye la primera unidad socializadora, todo lo que 
el niño posee depende de ello, aprende las pautas que le guaran sus relaciones 
afectivas, si se rompe el núcleo familiar se rompe la estabilidad emocional necesaria 
para un normal desarrollo y comienzan los desajustes de la personalidad el niño 
necesita experimentar el afecto de sus padres puestos que el modo de adquirir una 
mayor seguridad que le permita alcanzar su autonomía personal. 
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Según R.H. Moos., B.S. Moos y E.J. Trickett. La expresividad explora el grado en el 
que les permite y animal a los miembros de la familia a actual libremente y a expresar 
directamente sus sentimientos. El ministerio de educación (1998) lo refiere como el 
dar amor, trato cálido, estímulo a cada uno de los miembros de la familia, 
independiente de sus condiciones de varón o mujer, o bien de ser niño, joven, adulto o 
anciano. As u vez Nolberto (1989) considera importante el dar oportunidad para que 
los miembros de la familia compartan con los demás sus asuntos personales: por 
ejemplo: su uno de sus hijos le ha dicho algo importante acerca de su vida privada, 
anímelo a contarlo a los demás en algún momento en que toda la familia se reúne en 
intimidad. 
La dimensión Desarrollo cuenta con los indicadores Autonomía, Actuación, 
Intelectual – Cultural, Social – Recreativo, Moralidad – Religiosidad, los cuales dieron 
agrupados para obtener los siguientes resultados. En la Tabla 2, en la dimensión 
Desarrollo de la variable Clima Social Familia, se obtuvieron los siguientes resultados  
que un total de 34 estudiantes que viene a ser el 56% del total de 61 entrevistados, 
están en un nivel bajo en esta dimensión, mientras que 20 estudiantes representando el 
33% están en un nivel medio; y solo un 7 estudiantes que es el 11% del total de 
entrevistados son los que se encuentran mejor ubicados en el nivel alto de la 
dimensión desarrollo de la variable Clima social familia, lo cual guarda significativa 
relación con la dimensión Relaciones  
Según R.H. Moos B.S. y E.J. Tricket (1985) citado en Calderón y de la Torre (2005) 
Autonomía es el grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, 
son independientes y toman sus propias decisiones, De acuerdo a lo que nos dice la 
teoría de Moos podemos decir que los estudiantes perciben que en sus hogares no les 
permiten tomar sus propias decisiones, mientras que las decisiones que les permiten 
tomar están en función a lo que los padres consideren que deben de tomar a pesar de 
su edad. 
Rodriguez A. Toprrente G (2003). Nos dice que la familia se caracteriza porque las 
relaciones que se dan en su seno deben tener carácter estable, favorecer a un 
compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que conforma el clima social 
familiar. Un clima social familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas 
sociales a los hijos, así como el sentimiento de seguridad seguida de confianza entre sí 
mismos. Si bien es cierto que la familia debe brindar un espacio adecuado en donde 
los estudiantes puedan desarrollar su independencia. Si bien es cierto que la familia 
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debe estimular y brindar un ambiente adecuado a los hijos, lo cual muchas veces no 
ocurre debido a la formación que han tenido los padres a través de generaciones, 
donde muchas veces los padres deciden por los hijos. 
También tenemos que en la  dimensión Estabilidad se encuentran los con los 
indicadores Organización y Control, los cuales de acuerdo a los resultados de la Tabla 
2,  arrojan que 32  estudiantes que viene a ser el 56% del total de 61 entrevistados, 
están en un nivel Bajo en esta dimensión, mientras que 20 estudiantes representando el 
33% están en un nivel Medio; y solo un 9 estudiantes que es el 15% del total de 
entrevistados son los que se encuentran mejor ubicados en el nivel Alto de la 
dimensión desarrollo de la variable Clima social familia, lo cual guarda significativa 
relación con la dimensión Relaciones y Desarrollo. Como podemos apreciar en los 
resultados por dimensiones son muy similares a las de la variable. 
La Tabla 3 nos muestra el resultado de los rendimientos académicos de los estudiantes 
de la carrera profesional de Enfermería técnica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chocope, donde se determina que el 41 estudiantes se encuentran 
en un nivel de logro en proceso representando esto el 67% del total, mientras que 14 
estudiantes han logrado el rendimiento académico esperado esto viene a ser el 23%,  y 
6 alumnos es decir el 10% se encuentran en un nivel de inicio en cuanto a su 
rendimiento académico. 
En la Tabla 4 muestra los resultados de la aplicación Prueba de Normalidad de 
Kolmogorov-Smirnoc por tener un n>50, aplicada a las variables del Clima Social 
Familiar sus dimensiones y el Rendimiento académico el estadístico de la prueba para 
analiza la normalidad de datos y su significación asintónica (p valor); todas lkas 
variables tinen un valor p< 0.05 y rechaza la hipótesis nula por lo que se aplica la 
prueba de correlación de Rho de Spearman. 
Como podemos observar en la Tabla 5  se muestra la Correlación Rho de Spearman 
entre las variables en estudio. Podemos apreciar que existe una correlación altamente 
significativa entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Académico. Según la 
figura 4, se muestra una relación positiva y directa, cuando los puntajes del clima 
social familiar se incrementan el rendimiento académico también incrementa. El valor 
0.975 no indica que el grado de correlación es muy alto. La significación (bilateral), el 
valor P<0.01 nos indica que la correlación es altamente significativa. 
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La Tabla 6 muestra la Correlación Rho de Spearman entre la variable Clima Social 
Familiar y Rendimiento Académico. Encontramos una correlación de grado muy alta 
directa y altamente significativa entre la dimensión relaciones y el rendimiento 
académico (RS=0.975; P<0.01), asi mismo vemos que existe una correlación muy alta, 
directa y altamente significativa entre la dimensión desarrollo y el rendimiento 
académico (RS=0.973; P<0.01) por último observamos que existe una relación muy 
alta, directa y altamente significativa entre la dimensión estabilidad y el rendimiento 
académico (RS=0.974; P<0.01) 
Finalmente,  el  Clima  social  familiar  se relaciona significativamente con  en  el 
rendimiento académico de los de la Carrera Profesional de Enfermería del Instituto de 




















V. CONCLUSIONES:  
Se determinó que existe una relación directa según el coeficiente de correlación de 
Rho Spearman Rs = 0,975 con nivel de significancia p < 0,01 siendo esto menor al 5% 
(p < 0.05), lo que nos indica que el Clima Social Familiar se relaciona de manera 
altamente significativa con el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019, según los datos del Tabla 5. 
 
Entre la dimensión Relaciones del Clima Social Familia con el Rendimiento 
Académico,  los valores del coeficiente de correlación de Rho Spearman que se 
encuentra en 0,975 con niveles de significancia p  < 0,01 menores al 5% (p < 0.05) la 
cual quiere decir que la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar Existe un 
grado de relación alta directa y altamente significativa con  el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. Según Tabla 6. 
 
Entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familia con el Rendimiento 
Académico,  los valores del coeficiente de correlación de Rho de Spearman que se 
encuentra en 0,973 con niveles de significancia p < 0,001 menores al 5% (p < 0.05) la 
cual quiere decir que entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar existe 
un grado de relación alta directa y altamente significativa con el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chocope” – 2019. Según Tabla 6. 
 
Entre la dimensión Estabilidad del Clima Social Familia con el Rendimiento 
Académico,  los valores del coeficiente de correlación de Rho de Spearman que se 
encuentra en 0,974 con niveles de significancia p < 0,001 menores al 5% (p < 0.05) la 
cual quiere decir que la dimensión  Estabilidad del Clima Social Familiar existe un 
grado de relación alta directa y altamente significativa con el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería del Instituto de Educación 











Al comprobar que el Clima social familia influye directamente en el rendimiento de 
los estudiantes de enfermería del IESTP Chocope se recomienda organizar de talleres 
o jornadas sobre escuela para padres con la participación de sus hijos, haciéndose un 
seguimiento a los padres, así como también a los estudiantes, por lo que  es 
recomendable aplicar el Cuestionario FES de R.H. Moos, a los padres de familia, 
docentes, tutores y así se pueda comparar la percepción que existe entre ellos sobre el 
Clima Social Familiar. 
 
Promover nuevos estilos de organización y control en los padres de familia, para que 
de esta manera ellos puedan planificar las actividades y responsabilidades en forma 
adecuada y asertiva mejorando la dimensión Relaciones en el Clima Social Familiar 
que existe en los padres hacia sus hijos (estudiantes), en cuánto relación a las 
calificaciones que obtienen y que son significativas en su aumento. 
 
Motivar a los padres de familia que indaguen sobre el rendimiento académico de sus 
hijos, propiciando así una mejora en la estabilidad en el Clima Social Familiar. 
Promover actividades de integración con la participación de padres e hijos (02) en 
cada semestre académico, para permitir un mejor desarrollo del Clima Social Familiar 
para de esta forma producir una mejora en el rendimiento académico. 
 
Incentivar una mayor investigación sobre este tema, en las especialidades de: 
Computación e Informática, Producción Agropecuaria, Enfermería técnica, técnica en 
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Viene a ser una estimación de 
las propiedades socio-
ambientales de la familia, la que 
esta descrita en un rol de las 
concomitancias de los 
integrantes de la familia, 
aquellos elementos del progreso 
con alta ascendencia en ella y su 
configuración elemental. 
Sostiene que el clima social 
familiar está constituido por 
factores estrechamente 
vinculados entre sí (Moos, 1985 
citado en Moos, R., Moos, B., 
Trickett, E., 2000)  
 
Incluye tres dimensiones, 
dentro de las cuales se 
encuentras diferentes áreas: 
dimensión de Relaciones que 
incluye las áreas de cohesión, 
expresividad, conflicto, 
autonomía, la dimensión de 
desarrollo que incluye las 
áreas actuación, intelectual 
cultural, social recreativo, 
moralidad religiosidad y la 
dimensión de estabilidad que 
incluye las áreas de 
organización, control. Estas 
serán medidas a través de las 
puntuaciones obtenidas, de 
este modo se pueden 
transformar en típicas y a 
partir de éstos se elaborará el 
perfil a través de la Escala de 
Clima Social Familiar - FES 
(Moos, 1985 citado en Moos, 




Cohesión (Co): calcula el nivel 
donde los integrantes de la familia se 
presentan confiables de sí mismos, 
llegan a ser autónomos y asumen sus 
particulares arbitrajes.  
Expresividad (Ex): inspecciona e 
indaga la jerarquía donde se pueden 
desenvolver y estimula a los 
integrantes de la familia, participar 
soberanamente luego manifestar 
inmediatamente aquellos estados de 
ánimo o conmiseraciones.  
Conflicto (Cf): establece aquel límite 
o escalón donde manifiestan 
dispensado y despejado la 
exasperación, la belicosidad y la 
disputa entre los integrantes de la 
familia.  
1, 11, 21, 31, 
41, 51, 61, 
71, 81.  
 
 
2, 12, 22, 32, 
42, 52, 62, 






3, 13, 23, 33, 
43, 53, 63, 






Desarrollo Autonomía (Au): nivel en que los 
integrantes de la familia están 
convencidos de sí mismos, son 
autónomos y asumen sus 
particulares parecer.  
Actuación (Ac): escalón donde 
las acciones tal como el colegio o 
el trabajo se encuadran dentro de 
un esquema dirigido a la maniobra 
o rivalidad.  
4, 14, 24, 
34, 44, 54, 




5, 15, 25, 
35, 45, 55, 




Intelectual – Cultural (Ic): nivel 
de predilección en las  
participaciones al estilo político, 
intelectual, cultural, social.  
Social – Recreativo (Sr): grado 
de participación en diversas 
actividades de esparcimiento.  
Modalidad – Religiosidad (Mr): 
grado de trascendencia que sucede 
en el ejercicio y en los valores de 
tipo ético, religioso.  
6, 16, 26, 
36, 46, 56, 
66, 76, 86.  
 
7, 17, 27, 
37, 47, 57, 
67, 77, 87.  
 
8, 18, 28, 
38, 48, 58, 
68, 78, 88.  
Estabilidad Organización (Or): nivel de 
envergadura que sucede en la 
familia a un claro ordenamiento y 
sinopsis cuando proyecta las 
prácticas y compromisos de la 
familia.  
Control (Cn): escalón  donde la 
conducción de la vida familiar se 
suprime a estatutos y etapas 
constituidas.  
9, 19, 29, 
39, 49, 59, 




10, 20, 30, 
40, 50, 60, 
70, 80, 90.  
Rendimiento 
académico 
El rendimiento académico hace 
referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el 
ámbito escolar, terciario o 
universitario. Un estudiante con 
buen rendimiento académico es 
aquél que obtiene calificaciones 
positivas en los exámenes que 
debe rendir a lo largo de una 
cursada. Dorsh Friedrich. 
(1994) 
El rendimiento académico 




Jiménez (2000), nos 
dice que el 
rendimiento 
académico es el fin 
de todos los 
esfuerzos y todas las 
iniciativas 
educativas 
manifestadas por el 
docente y el 
estudiante 
Malla curricular de la Especialidad de 
Enfermería Técnica (MINEDU) 
 Logro: 14 - 
20  
Proceso: 11 - 
13  





ANEXO Nº 02  FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO :  Escala del Clima Social en la Familia 
AUTORES :  R.H. Moos y E. J Trickelt 
ADMINISTRACIÓN :   Individual 
TIEMPO DE APLICACIÓN :  45 minutos 
OBJETIVO :  Medir y recoger datos sobre las características 
socio ambientales y las relaciones personales en la 
familia. 
CAMPO DE APLICACIÓN :  Alumnos de la especialidad e Enfermería Técnica 
del IESTP Chocope  
TIPO DE ÍTEMS :  Cerrado /Verdadero – Falso) 
NUMERO DE ITEMS : 90 
ÍNDICE DE VALORACIÓN : Bajo, Medio, Alto 
SIGNIFICACIÓN :  Evalúa las características socio ambientales y las 
relaciones personales en la familia. 
FECHA DE APLICACIÓN : 05 de junio del 2019 
 
DIMENSIONES QUE EVALÚA: 
A) RELACIONES: 
Mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por los siguientes indicadores: 
a) Cohesión (CO): 
Calcula el nivel donde los integrantes de la familia se presentan confiables de sí 
mismos, llegan a ser autónomos y asumen sus particulares arbitrajes. 
b) Expresividad (EX): 
Inspecciona e indaga la jerarquía donde se pueden desenvolver y estimula a los 
integrantes de la familia, participar soberanamente luego manifestar 
inmediatamente aquellos estados de ánimo o conmiseraciones.  
c) Conflictos (CF): 
Establece aquel límite o escalón donde manifiestan dispensado y despejado la 
exasperación, la belicosidad y la disputa entre los integrantes de la familia. 
B) DESARROLLO:  
Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. Esta dimensión está 
integrada por las siguientes áreas: 
a) Autonomía (Au):  
Nivel en que los integrantes de la familia están convencidos de sí mismos, son 
autónomos y asumen sus particulares parecer. 
b) Actuación (Ac): 
Escalón donde las acciones tal como el colegio o el trabajo se encuadran dentro de 
un esquema dirigido a la maniobra o rivalidad. 
c) Intelectual – Cultural (Ic):  
Nivel de predilección en las  participaciones al estilo político, intelectual, cultural, 
social.   
d) Moralidad – Religiosidad (Mr) 
Grado de trascendencia que sucede en el ejercicio y en los valores de tipo ético, 
religioso. 
e) Social – Recreativo (Sr): 





a) Organización (Or):  
Nivel de envergadura que sucede en la familia a un claro ordenamiento y sinopsis 
cuando proyecta las prácticas y compromisos de la familia.  
b) Control (Cn):  




ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIA 
0 a 30 Baja 
31 a 60 Media 
61 a 90 Alta 
DIMENSIONES 
RELACIONES 
0 a 30 Baja 
31 a 60 Media 
61 a 90 Alta 
DESARROLLO 
0 a 30 Bajo 
31 a 60 Medio 
61 a 90 Alto 
ESTABILIDAD 
0 a 30 Baja 
31 a 60 Media 
















































































































































ANEXO Nº 04 HOJA DE RESPUESTAS 
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V  V  V  V  V  V  V V V    
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V  V  V  V  V  V  V V V    
3 F 13 F 23 F * 33 
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 43 F  53 F 63 F 73 F 83 F    
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4 F 14 F 24 F 34 F  44 F  54 F 64 F 74 F 84 F    
V  V  V  V  V  V  V V V    
5 F 15 F 25 F 35 F  45 F  55 F 65 F 75 F 85 F    
V  V  V  V  V  V  V V V    
6 F 16 F 26 F 36 F  46  56 F 66 F 76 86 F    
         F    F     
V  V  V  V  V  V  V V V    
7 F 17 F 27 F 37 F  47 F  57 F 67 F 77 F 87 F    
V  V  V  V  V  V  V V V    
8 F 18 F 28 F 38 F  48 F  58 F 68 F 78 F 88 F    
V  V  V  V  V  V  V V V    
9 F 19 F 29 F 39 F  49 F  59 F 69 F 79 F 89 F    
V  V  V  V  V 
50 F 
V  V V V    
10 F 20 F 30 F 40 F   60 F 70 F 80 F 90 F    
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ANEXO Nº 05 TABULACIÓN DE BASE DE DATOS 
           BASE DE DATOS  DE LAS VARIABLES "CLIMA SOCIAL - FAMILIA" Y "RENDIMIENTO ACADÈMICO"  DE 
LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÌA DEL I.E.S.T.P. - CHOCOPE – 2019 
 
Nº 
Relaciones Desarrollo Estabilidad 




Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
Nota  
Promedio Nivel  
1 84 Alto 76 Alto 73 Alto 78 Alto 16 Logro 
2 51 Medio 52 Medio 56 Medio 53 Medio 14 Proceso 
3 28 Bajo 28 Bajo 29 Bajo 28 Bajo 13 Proceso 
4 31 Medio 31 Medio 31 Medio 31 Medio 14 Proceso 
5 20 Bajo 19 Bajo 20 Bajo 20 Bajo 12 Proceso 
6 17 Bajo 17 Bajo 18 Bajo 17 Bajo 10 Inicio 
7 72 Alto 67 Alto 63 Alto 67 Alto 17 Logro 
8 18 Bajo 19 Bajo 19 Bajo 19 Bajo 11 Proceso 
9 52 Medio 53 Medio 60 Medio 55 Medio 15 Proceso 
10 17 Bajo 18 Bajo 18 Bajo 18 Bajo 10 Inicio 
11 29 Bajo 28 Bajo 30 Bajo 29 Bajo 14 Proceso 
12 51 Medio 52 Medio 58 Medio 54 Medio 14 Proceso 
13 26 Bajo 26 Bajo 27 Bajo 26 Bajo 13 Proceso 
14 51 Medio 52 Medio 58 Medio 54 Medio 14 Proceso 
15 22 Bajo 21 Bajo 22 Bajo 22 Bajo 12 Proceso 
16 24 Bajo 24 Bajo 26 Bajo 25 Bajo 13 Proceso 
17 22 Bajo 21 Bajo 22 Bajo 22 Bajo 12 Proceso 
18 23 Bajo 22 Bajo 25 Bajo 23 Bajo 13 Proceso 
19 53 Medio 54 Medio 60 Medio 56 Medio 16 Logro 
20 17 Bajo 17 Bajo 17 Bajo 17 Bajo 9 Inicio 
21 25 Bajo 25 Bajo 27 Bajo 26 Bajo 13 Proceso 
22 23 Bajo 22 Bajo 23 Bajo 23 Bajo 13 Proceso 
23 24 Bajo 23 Bajo 25 Bajo 24 Bajo 13 Proceso 
24 51 Medio 52 Medio 58 Medio 54 Medio 14 Proceso 
25 52 Medio 53 Medio 60 Medio 55 Medio 15 Proceso 
26 33 Medio 34 Medio 36 Medio 34 Medio 14 Proceso 
27 51 Medio 52 Medio 58 Medio 54 Medio 15 Proceso 
28 27 Bajo 28 Bajo 28 Bajo 28 Bajo 13 Proceso 
52 
 
29 53 Medio 55 Medio 60 Medio 56 Medio 16 Logro 
30 17 Bajo 18 Bajo 18 Bajo 18 Bajo 10 Inicio 
31 53 Medio 55 Medio 60 Medio 56 Medio 16 Logro 
32 20 Bajo 20 Bajo 20 Bajo 20 Bajo 12 Proceso 
33 17 Bajo 18 Bajo 19 Bajo 18 Bajo 10 Inicio 
34 52 Medio 53 Medio 60 Medio 55 Medio 16 Logro 
35 28 Bajo 28 Bajo 28 Bajo 28 Bajo 13 Proceso 
36 85 Alto 78 Alto 78 Alto 80 Alto 16 Logro 
37 28 Bajo 28 Bajo 29 Bajo 28 Bajo 14 Proceso 
38 36 Medio 37 Medio 39 Medio 37 Medio 14 Proceso 
39 71 Alto 55 Medio 63 Alto 63 Alto 17 Logro 
40 22 Bajo 21 Bajo 22 Bajo 22 Bajo 12 Proceso 
41 30 Bajo 28 Bajo 31 Medio 30 Bajo 14 Proceso 
42 27 Bajo 27 Bajo 28 Bajo 27 Bajo 13 Proceso 
43 24 Bajo 25 Bajo 26 Bajo 25 Bajo 13 Proceso 
44 88 Alto 84 Alto 80 Alto 84 Alto 16 Logro 
45 88 Alto 85 Alto 86 Alto 86 Alto 16 Logro 
46 51 Medio 53 Medio 58 Medio 54 Medio 15 Proceso 
47 23 Bajo 22 Bajo 24 Bajo 23 Bajo 13 Proceso 
48 21 Bajo 21 Bajo 21 Bajo 21 Bajo 12 Proceso 
49 31 Medio 30 Bajo 31 Medio 31 Medio 14 Proceso 
50 23 Bajo 22 Bajo 24 Bajo 23 Bajo 13 Proceso 
51 27 Bajo 26 Bajo 27 Bajo 27 Bajo 13 Proceso 
52 17 Bajo 17 Bajo 17 Bajo 17 Bajo 10 Inicio 
53 27 Bajo 27 Bajo 27 Bajo 27 Bajo 13 Proceso 
54 53 Medio 55 Medio 61 Alto 56 Medio 16 Logro 
55 74 Alto 69 Alto 65 Alto 69 Alto 17 Logro 
56 74 Alto 76 Alto 70 Alto 73 Alto 16 Logro 
57 51 Medio 53 Medio 58 Medio 54 Medio 15 Proceso 
58 19 Bajo 19 Bajo 19 Bajo 19 Bajo 11 Proceso 
59 50 Medio 51 Medio 52 Medio 51 Medio 14 Proceso 
60 52 Medio 54 Medio 60 Medio 55 Medio 16 Logro 





ANEXO N° 06: MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA TECNICA 
 
 





ANEXO N° 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 





¿Cuál es la 
relación entre el 
clima social 
familiar y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de la 
Carrera 
Profesional de 









Determinar la relación entre 
el clima social familiar y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público 




Determinar la relación entre 
la dimensión relaciones del 
clima social familiar  y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 




H1: Existe relación entre el 
clima social familiar y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
Ho:No existe relación entre el 
clima social familiar y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería de 
la Institución de Educación 
Superior Tecnológico Público 




H1 Existe relación entre la 
dimensión relación del  
clima social familiar y 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
 
H2 = Existe relación entre 




Cohesión (Co): calcula el 
nivel donde los integrantes de 
la familia se presentan 
confiables de sí mismos, llegan 
a ser autónomos y asumen sus 
particulares arbitrajes.  
Expresividad (Ex): 
inspecciona e indaga la 
jerarquía donde se pueden 
desenvolver y estimula a los 
integrantes de la familia, 
participar soberanamente luego 
manifestar inmediatamente 
aquellos estados de ánimo o 
conmiseraciones.  
Conflicto (Cf): establece aquel 
límite o escalón donde 
manifiestan dispensado y 
despejado la exasperación, la 
belicosidad y la disputa entre 
los integrantes de la familia.  
 





























Autonomía (Au): nivel en que 
los integrantes de la familia 
están convencidos de sí 
mismos, son autónomos y 
asumen sus particulares 
parecer.  
Actuación (Ac): escalón 
donde las acciones tal como el 
colegio o el trabajo se 
encuadran dentro de un 
esquema dirigido a la maniobra 
o rivalidad.  
Intelectual – Cultural (Ic): 
55 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión estabilidad del 
clima social familiar  y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
 
 
Determinar la relación entre 
el clima social familiar  y la 
dimensión académica del 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 







clima social familiar y 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
 
H3= Existe relación entre la 
dimensión estabilidad del  
clima social familiar y 
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
H= Existe relación entre la 
el  clima social familiar y la 
dimensión académica del  
rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería 
de la Institución de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Chocope” – 2019. 
nivel de predilección en las  
participaciones al estilo 
político, intelectual, cultural, 
social.  
 Social – Recreativo 
(Sr):grado de participación en 
diversas actividades de 
esparcimiento,  
Modalidad – Religiosidad 
(Mr): grado de trascendencia 
que sucede en el ejercicio y en 



































Organización (Or): nivel de 
envergadura que sucede en la 
familia a un claro 
ordenamiento y sinopsis 
cuando proyecta las prácticas y 
compromisos de la familia.  
Control (Cn): escalón  donde 
la conducción de la vida 
familiar se suprime a estatutos 






nos dice que el 
rendimiento 
académico es el 
fin de todos los 




el docente y el 
estudiante. 






ANEXO Nº  08 CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
“CUESTIONARIO FES DE R.H. MOSS” 
 
 
